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RESUMEN 
 
 
La informalidad del sector laboral en la ciudad de San José de Cúcuta da pautas importantes para 
que el acceso a la oferta bancaria en términos de préstamos de consumo sea cada día más difícil, 
es así como puede apreciar que los créditos “gota a gota” en la región fronteriza sigue tomando 
delantera, causando de manera indirecta insolvencia o quiebra en los pequeños negocios formales 
y de manera clandestina porque el porcentaje de usura es más alto que lo que maneja el sistema 
financieros, pero acuden a ellos porque los requisitos son sencillos y el préstamo es de inmediato, 
aunque el registro de cobro se hace de manera constante y no mensualmente que es el 
requerimiento legal. Por eso, en el presente paper se buscó dar a conocer una plataforma virtual 
que maneja requerimientos sencillos, junto con un estudio fiable y en corto tiempo para otorgar 
créditos a empresarios y profesionales que lo requiera para sus necesidades económicas habituales 
que se podrá pagar en cuotas cómodas en seis, doce o veinticuatro cuotas con una pequeña tasa de 
interés acorde al sistema financiero colombiano. 
 
 
Palabras clave: Créditos, usura, plataforma virtual, intereses.  
 
 
ABSTRACT 
 
 
The informality of the labor sector in the city of San José de Cúcuta gives important guidelines so 
that access to the banking offer in terms of consumer loans is becoming more difficult every day, 
this is how you can see that the "drop by drop" credits in the border region continues to take the 
lead, indirectly causing insolvency or bankruptcy in small formal businesses and clandestinely 
because the usury rate is higher than what the financial system handles, but they go to them because 
the requirements are simple and the Loan is immediately, although the collection record is made 
consistently and not monthly which is the legal requirement. Therefore, in this paper we sought to 
publicize a virtual platform that handles simple requirements, together with a reliable study and in 
a short time to grant credits to businessmen and professionals who require it for their usual 
economic needs that can be paid in installments. Comfortable in six, twelve or twenty-four 
installments with a small interest rate according to the Colombian financial system. 
 
 
Keywords: Credits, usury, virtual platform, interests. 
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INTRODUCCIÓN 
 
      Evidenciar una alternativa que permita hacer que los ciudadanos promedios o “de a pie” de 
nuestra región se les ofrezca un producto financiero innovador de fácil acceso, y que a su vez que 
contribuya al apalancamiento económico de la región.  
 
      A su vez generar una contribución positiva a la comunidad afectada (usuarios microcrédito  
mediante la modalidad del “gota a gota”) por este tipo de prácticas de financiamiento informal, 
brindado facilidad en la obtención de apalancamiento financiero con características especiales 
como intereses blandos y competitivos para los diversos usuarios que participasen dentro de la 
alternativa de solución. 
 
      Planeación financiera. De acuerdo a Rocha (2009) “La planeación financiera significa 
analizar los flujos financieros de una compañía, hacer proyecciones de las diversas decisiones de 
inversión, financiamiento y dividendos y sobrepasar los efectos de las varias alternativas”. Si las 
cosas resultan desfavorables, toda organización debe tener un plan de apoyo, de modo que no se 
encuentre desprotegida sin alternativas financieras. 
 
      Dentro de la planeación financiera debe considerarse, según Rocha (2009) “el efecto integrado 
de tales decisiones, porque la suma de las partes rara vez es igual al todo. Puesto que uno trata de 
considerar las posibles sorpresas, necesariamente tiene que tomarse en cuenta el riesgo. La ventaja 
de la planeación estratégica es que obliga a la administración a tomar en cuenta las posibles 
desviaciones de la ruta anticipada de la compañía”. Por lo general una organización privada o 
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pública se debe imponer metas, y al mismo tiempo ayudar al logro de éstas es una de las más 
grandes responsabilidades del principal funcionario y de su equipo de trabajo. 
 
      Planeación estratégica financiera: De acuerdo a Mancilla (2012) “la gerencia contemporánea 
encara el problema de definir la estrategia de crecimiento o sea, de adoptar el conjunto de acciones 
para asegurar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, ello exige centrar la atención en las 
variables de los costos y la diferenciación, y entender que cuando las fuerzas económicas actuales 
conducen a la libertad mundial del comercio, a la primacía de las consideraciones económicas 
sobre las apreciaciones políticas, al fomento de la libre empresa, a la reducción sistemática del 
intervencionismo estatal”. Toda organización debe crear ventajas competitivas, especialmente las 
zonas francas que son el motor de todos los movimientos de importación y exportación.  
 
      En términos generales, los controles financieros al igual que cualquier otro control, tienen que 
adaptarse a las necesidades específicas de la empresa o del puesto. Un control del desempeño 
general de amplia utilización toma la forma de resumen de presupuestos. El resumen presupuestal, 
al ser compendio de todos los presupuestos individuales, refleja los planes de la empresa en forma 
que se puedan observar, en su relación apropiada, el volumen de las ventas, los costos, las 
utilidades, la utilización del capital y el rendimiento sobre la inversión. En estos términos, muestra 
a la gerencia que tan bien la empresa, como un conjunto, está logrando éxito al cumplir sus 
objetivos. 
 
      Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes. Las  NIIF 
están  diseñadas básicamente para ser  aplicadas de manera directa en  los  estados financieros con 
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propósito de información general.  Se dice que los estados financieros con propósito de 
información general se orientan específicamente a la satisfacción de las necesidades comunes de 
información de un amplio espectro de usuarios, por ejemplo accionistas, acreedores,  empleados  
y  público  en  general. NIC-NIIF (2009)  “El  objetivo  de  los  estados financieros es suministrar 
información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad, 
que sea útil para esos usuarios al tomar decisiones económicas”. 
 
      De acuerdo a la Ley 1314 de 2009 se dice que las NIIF producen estados financieros para el 
uso exclusivo de los propietarios-gerentes, o esa información necesaria para las autoridades 
fiscales u otros organismos gubernamentales que presentan función de control.  Los  estados  
financieros  producidos  únicamente  para  los citados propósitos no son necesariamente estados 
financieros con propósito de información general. 
 
      El objetivo de las NIIF en los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es 
proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de 
la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que 
no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 
información. 
 
       Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo 
por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. 
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      Análisis financiero. De acuerdo a  Ortiz Anaya, (2011) manifiesta que “el análisis tradicional 
tiene una fase primordial con la determinación y cálculo de los indicadores financieros que nos 
permiten diagnosticar puntos fuertes y débiles de una organización, convirtiéndose en una de las 
herramientas más relevantes para el análisis de los estados financieros”. Para éste autor el aspecto 
tradicional del análisis financiero prevalece por encima de los ajustes internacionales, con el fin 
de identificar variables positivas y negativas en la razón laboral de cualquier organización. 
 
      En términos generales los estados financieros son una representación financiera estructurada 
de la posición financiera y las transacciones efectuadas por una organización. Su propósito central 
es brindar información fidedigna para la toma acertada de decisiones gerenciales. 
 
      Cabe destacar que los Estados Financieros principales tienen como objetivo general el de 
informar sobre la situación financiera de la empresa en una fecha determinada y sobre los 
resultados de sus operaciones y el flujo de fondos por un periodo determinado. Sirven para: 
 
“Tomar decisiones de inversión y crédito, lo que requiere conocer la estructura 
financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su estabilidad y su 
rentabilidad. 
 
Evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para generar 
fondos. 
Conocer el origen de las características de sus recursos para estimar la capacidad 
financiera de crecimiento. 
 
Formarse un juicio sobre los resultados financieros de la administración en cuanto 
a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de crecimiento” 
(Moreno, 2003). 
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      Desde el punto de vista interno, Estados Financieros principales interesan, según Ortiz Anaya 
(2011): A la administración, a los empleados y a los dueños o accionistas, tanto como fuente de 
información para fijar políticas administrativas e informativas de la situación que guardan los 
intereses de los accionistas y propietarios, y de esta manera poder tomar las correctas decisiones 
para el adelanto de la entidad, aplicando diferentes políticas y técnicas que nos permitan el buen 
funcionamiento de la empresa. 
 
      Desde el punto de vista eterno, los Estados Financieros pueden interesar, según Ortiz Anaya 
(2011) a: 
 
a) Los acreedores, como fuente de información para que estimen la capacidad de 
pago de la empresa para cubrir créditos. 
 
b) Las personas o empresas, a quienes se les solicite crédito o aportaciones 
adicionales de capital para que estudien y evalúen la conveniencia de su inversión. 
 
c) Las autoridades hacendarias, para efectos de los impuestos que gravan a las 
empresas, 
 
d) Diversas dependencias gubernamentales, en relación con las concesiones y 
franquicias o bien para obtener información estadística, necesaria para orientar las 
directrices de los países. 
 
      Estado de situación económica. Joel, Jae, y Schaum (2005): “Denominado también de Pérdidas 
y Ganancias, muestra los ingresos y los gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las 
operaciones de la empresa durante un periodo de un tiempo determinado, generalmente un año”. 
El Estado de Resultados es un documento que resume los ingresos y los gatos de la empresa a lo 
largo de un periodo contable, generalmente un trimestre o un año. 
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      Cabe destacar que las NIIF trae una nueva presentación de los estados financieros e incluso 
realizan el cambio de algunos de sus nombre (Ej., Balance General cambia estado de la situación 
financiera), la cual puede traer ventajas competitivas como eliminar las reclasificaciones realizas 
y desventajas en el entendimiento de las nuevas estructuras. 
 
      De acuerdo con Ortiz Anaya, (2011) “El análisis de cada indicador financiero no se realiza 
independientemente, por el contrario, se deben estudiar en conjunto los indicadores que se 
correlacionan entre sí. Con esto se busca encontrar el efecto de los unos sobre los otros para obtener 
conclusiones de tipo global, que permitan a la empresa tener una idea clara de su real situación 
financiera”. Todos los indicadores financieros trabajan en conjunto para definir la solidez o 
debilidad financiera de una empresa de orden estatal, mixta o privada. 
 
      Alguno autores como Gladys Carrillo Rojas (Análisis y administración financiera, 2013) 
“realizaron algunas modificaciones a los indicadores iniciales con el fin de dar algún matiz o 
análisis particular. En ese mismo orden, es pertinente analizar si con la implementación de las NIIF 
es necesario realizar algunos ajustes a los indicadores incluyendo o eliminando el efecto de algún 
reconocimiento novedoso que traen estas normas”. Para estos autores, la ejecución tradicional de 
los análisis financieros prevalece por encima de los ajustes de las NIIF en Colombia, aunque se 
debe presentar acorde a la normatividad vigente. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
      En América Latina ya es un común denominador en las clases más vulnerables y es el de 
obtener créditos llamados “Express” o “Presta diario”, es ya un arraigo cultural, en Colombia y en 
nuestra región no somos la excepción, ya que en Cúcuta existe gran número de consumidores de 
dichos créditos que día a día están acabando con la economía propia de las familias más 
desfavorecidas y a su vez están fortaleciendo grupos al margen de la ley que realizan estas 
operaciones, magnificando la pobreza y aumentando la inseguridad de la ciudad día a día.  
 
     En Octubre de 2016, la revista semana hace un artículo que saca una radiografía del panorama 
de los Créditos “Express”, y el cual da una conclusión muy acercada a la realidad norte 
santandereana, “Un Ancla de la Miseria”; en estas conclusiones se estiman tres características que 
hacen que la operatividad de estos créditos tenga día tras día más fuerza ente la población; primera 
característica, “No se tienen los mecanismos adecuados para proteger a sus ciudadanos en zonas 
empobrecidas y alejadas, donde grupos extorsionadores pueden operar”; segunda característica, 
“La falta de funcionamiento del sistema judicial que genera informalidad e ilegalidad”, tercera y 
última característica “La baja bancarización de las personas, que no pueden acceder a créditos y 
están obligados a moverse en una economía informal”.  
 
      En la región Norte santandereana se ha tenido gran número de problemáticas sociales, y a su 
vez el olvido institucional por parte del estado para esta zona de frontera ha acrecentado la 
operatividad de grupos o bandas criminales que aprovechan esta coyuntura social para sacar 
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provecho, desde la propia informalidad de la población y todo el andamiaje de una estructura 
criminal.  
 
      Igualmente la informalidad en nuestra región da pautas importantes para que el acceso a la 
oferta bancaria en términos de préstamos de consumo sea cada día más difícil, es así como 
podemos apreciar que la informalidad en la región sigue tomando delantera, como lo podemos 
apreciar en el Informe de Gestión 2016 de la Cámara de Comercio de Cúcuta, “La informalidad 
continua siendo uno de los factores más alarmante de la economía de la región, pues adicional al 
bajo nivel de inversión y poca innovación empresarial, el aparato productivo no ha logrado 
avanzar; situación que afecta directamente al empleo formal de la región. La ciudad ocupa la 
primera posición muy por encima de la media nacional, lo cual demuestra que de las 351 mil 
ocupadas en el último trimestre, 245 mil se encuentran en el sector informal”. 
 
      Situación que ha hecho que el ciudadano promedio o “de a pie” que cuenta con un ingreso 
medianamente aceptable, el cual supera en poca medida el salario mínimo mensual vigente, 
también ha venido siendo asediado por este tipo de prácticas financieras y que finalmente accede 
motivado por la carga impositiva del estado, y la falta de garantías para acceder a los créditos 
bancarios de manera formal.  
 
     ¿Cuenta la región Norte santandereana con alternativas financieras innovadora y formal para 
contra restar la problemática social del “gota a gota? 
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2.  METODOLOGÍA 
 
      La metodología del proyecto será una Investigación Cuantitativa, esto debido a que los 
procesos que se adelanten dentro de la investigación tendrán como base fundamental el análisis y 
la comparación de cifras financieras, tasas de interés, costos operacionales, entre otros.  
 
     Así mismo, dicha investigación tendrá una característica descriptiva ya que su enfoque 
evidencia la problemática social de los créditos informales  “gota a gota”, haciendo ver las 
conductas y sus razones para la vinculación a este tipo de servicios financieros ilegales.  
 
     La investigación será de campo por qué se va a aplicar un instrumento que permite revisar los 
factores en los temas de información que define una condición socio económica apta para el acceso 
de alternativas de créditos formales e informales las cuales serán tomadas mediante una encuesta  
a la población objetivo. 
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3. ESQUEMA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMA 
 
      1. Identificar las alternativas que influyen en los Norte Santandereanos y en sus preferencias 
por los créditos informales que la Banca Tradicional. 
 
      2. Definir las condiciones establecidas por las distintas entidades financieras en la ciudad de 
San José de Cúcuta. 
 
      3. Diseñar una Herramienta Financiera mediante la construcción de un sistema de información 
que permita brindar espacios a usuarios norte santandereanos para el acceso a créditos de 
inmediatez. 
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4. PLAN DE REDACCIÓN 
 
      4.1 Identificación de las alternativas que influyen en los Norte Santandereanos y en sus 
preferencias por los créditos informales que la Banca Tradicional. 
 
     A lo largo de la evolución de las empresas al igual que los mercados de bienes y servicios, en 
materia de modelos de mercados, ha obligado de manera directa a que todos los Estados tengan en  
cuenta la rigurosa labor de la formalización laboral y empresarial, tanto a nivel nacional, 
departamental y regional. Todos estos vistos desde los diferentes modelos, contextos, culturas, 
razas, productos, etc. Aunque, cada uno de estos modelos comparte ciertas características 
particulares con los demás, por eso, la necesidad prioritaria de organización, de información y la 
tributación, junto con las políticas necesarias y vitales para desarrollar la economía  estable de cada 
país. 
 
      De acuerdo a los expertos, los cuales manifiestan que el mercado laboral de los países en 
desarrollo como la República de Colombia existe una parte del sector informal, que es el fruto de 
la poca capacidad del sector productivo legal para absorber una oferta de trabajo en constante 
crecimiento (Rokhas, 2010). “Desde esta perspectiva, el sector informal hoy día constituye la 
principal fuente de empleo e ingreso para millones de personas, que están obligadas a desarrollar 
las actividades de pequeña escala, de baja productividad e intensivas en mano de obra. La 
informalidad en el mercado laboral se manifiesta en las condiciones precarias de empleo, tales 
como escasa posibilidad de acceso al sistema de seguridad social, poca estabilidad, ausencia del 
contrato escrito, condiciones físicas inadecuadas, bajos ingresos”. (p. 6) 
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     El concepto del “sector informal” o “economía informal” se originó en los años 70´ dada por 
la Organización Internacional del Trabajo (2005): “para describir las actividades económicas de 
pequeña escala, intensivas en mano de obra y de baja productividad, las cuales constituyen la 
principal fuente de empleo e ingresos para los países en vía de desarrollo”. Inicialmente se decía 
que este concepto hace parte de la economía de pequeña escala, porque solo beneficiaba al talento 
humano que la ejercía, sin dejar tributos por la utilización del espacio público, mucho menos se 
encontraba registrada ante un organismo mercantil público. 
 
      Rentería y Malvezzi (2008) argumenta que desde los años 80 se da un giro negativo en la 
economía formal  porque se manifestó una disminución estructural de los cupos de empleo 
formales, lo que redujo directamente el acceso a las estructura de la economía y al mismo tiempo 
las oportunidades reales para que el talento humano, en términos de su calidad de vida. Para esta 
época, según Bogani (2005), “la concepción de la educación y formación profesional toma lugar 
como una inversión para la empleabilidad de las personas”. Desde ésta época la experiencia y los 
conocimientos de las personas empezaron a tenerse en cuenta en el campo laboral.  En esta misma 
vía Rentería y Enríquez (2006) consideran “la importancia de desarrollar habilidades, estrategias, 
competencias y adquirir conocimientos y experiencias suficientes y necesarias que vayan más allá 
de las profesiones u oficios para afrontar el ingreso y permanencia en el mercado laboral”. Para 
estos autores, la calidad en conocimiento y experiencia de un trabajador cada día se fortalece más, 
por eso, muchos profesionales busca especializarse en diferentes aspectos para tener más 
oportunidad de trabajo, aunque en Colombia muchas empresas públicas y privadas existe la 
burocracia donde se viene aceptando la oportunidad para aquellos que tengan padrinos en política, 
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aunque no sea el más idóneo en ese cargo. Por eso, muchos optan por la opción de la informalidad 
o de crear pequeñas empresas satélites para poder buscar un sustento en sus familias. 
 
      Otro aspecto negativo es la cercanía fronteriza con la República Bolivariana de Venezuela 
donde actualmente pasa por una gran crisis económica que ha hecho que el valor adquisitivo de la 
moneda haya llegado muy bajo por eso, el combustibles, los licores, los cigarrillos, confecciones, 
calzado se encuentre a un precio más bajo que el que se consigue en Colombia, junto con la 
complicidad de la guardia Venezolana llegan grandes cargamentos de estos productos que no paga 
ningún tributo en la región, pero si alguna ganancia para que muchas familias viva en el comercio 
ilegal, sin que los grandes operativos hecho por los organismos colombianos den óptimos 
resultados para minimizar toda esta economía ilegal que se han fortalecido con grandes mafias en 
la zona frontera entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. 
 
     Bustamante, Díaz y Navarrete (2009) afirman, “respecto al empleo informal, que este propicia 
diferentes objetivos, dentro de los que se encuentran: a) beneficios extraídos de ahorro por no pago 
de servicios públicos, b) no pago de impuestos inherentes a la ausencia de contratos de trabajo 
legalmente instituidos y c) ahorros en tiempo, dinero e información que implica la legalidad”.  El 
empleo informal es un sustento familiar o personal que proviene de ganancias netas en la 
comercialización de cualquier producto, pero sin pagar los impuestos, arriendos, servicios 
públicos, sin requisitos comerciales que sustente la legalidad del almacén o negocio que es 
ambulante. 
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      Todas las personas que trabaja en la economía informal son consciente de que no están 
cumpliendo a cabalidad los aspectos legales en materia laboral, pero todos ellos siempre cuentan 
con excusas que en muchos casos por la necesidad de llevar un sustento para la familia lo realizan, 
aunque también porque por el momento no tienen una oportunidad en el mundo laboral.  
 
     Otros autores como Chant y Pedwell (2008), manifiesta que la economía informal es una 
tendencia a la feminización del mercado y “es producto del doble rol de la mujer: por una parte 
reproductivo relacionado con la tenencia y cuidado de los hijos, y por otra parte productivo al ser 
gran parte de ellas cabezas de hogar o tener a cargo la economía del hogar”. Es un concepto de 
tendencia actual, donde las mujeres son cabeza de hogar y deben llevar el sustento diario de su 
familia, y al mismo tiempo debe cuidar por el bienestar de sus hijos. 
 
      Aunque muchos expertos en el campo de la economía cuentan con argumentos positivos  sobre 
el trabajo informal como es el caso de Perry et al. (2007), que “encuentra que la informalidad lleva 
a cabo una función importante, en tanto que logra atenuar las fallas en el mercado de trabajo, 
brindando seguridad en el suministro de bienes y mantenimiento de condiciones”. Para estos 
autores lo que hace este segmento informal es dar a conocer las falencias de la economía laboral 
en un municipio o región laboral. 
 
     El crecimiento de los créditos “gota a gota”, también conocidos como los “paga diarios” ha 
sido notorio desde comienzo del siglo XXI, aunque ya se conocía años atrás sin tata relevancia. 
En los últimos ocho años su crecimiento ha sido vertiginoso en la ciudad de San José de Cúcuta, 
debido a múltiples variables como la crisis económica de la República Bolivariana de Venezuela 
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como un socio aliado estratégico en los años 80 y 90 del siglo anterior, donde se comercializaban 
o se llevaban gran cantidad de bolsos, calzado, jeans, productos cerámicos como los productos 
fuertes de la región fronteriza. De igual manera, el informalismo de la ciudad que supera el 70% 
de las cadenas de trabajos y labores que se realiza actualmente en el informalismo que no beneficia 
en nada los tributos del municipio.  
 
     La mayoría que acuden a estos préstamos informales son personas que no tendrán la 
oportunidad de reunir los requisitos que pide la banca formal, que por lo general es que certifique 
que tiene un empleo digno, donde podrá contar con recursos para pagar por cuota el crédito que 
busca.   
 
      Por eso, para muchos reunir los requisitos para acceder a un crédito formal de un banco o 
corporación de ahorro es casi imposible, de ahí, que acuden a la opción del “paga diario” porque 
es una opción fácil, rápida, sin intermediario y sin requisitos de la banca que son bastante estable, 
rígidos y sin excluir ninguno de los que colocan en sus diferentes productos crediticios, 
especialmente para aquellas personas que no cuentan una labor que se pueda certificar.   
 
      De acuerdo a los expertos como Martínez (2017), argumentan que “los préstamos gota a gota 
generan una dependencia continua porque las ganancias del negocio van al pago de intereses y al 
pago de la cuota diaria, nunca hay dinero suficiente, siempre se necesitarán más recursos”. Es un 
mecanismo fácil de controlar un pago atrasado o la inversión de un capital pequeño de urgencia, 
donde los propietarios pagan la mercancía acorde a sus ventas sin que se observe una ganancia 
neta en ganancia para el oferente del crédito, sino para el usurero “paga diario” que utiliza la 
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necesidad de los demás como medio lucrativo casi siempre por encima del interés que pacta el 
Banco de la República.  
 
     Los prestamista son personas que por lo general cuentan con un patrimonio en efectivo que va 
desde los $ 10.000.000 a $ 100.000.000 de pesos y se dedican a esta modalidad como una forma 
fácil de lucrarse sin tener que trabajar de manera habitual, la mayoría de estas personas cuentan 
con salvo conducto para cargar una arma como medio de defensa en cualquier atraco. Poseen una 
personalidad bastante fuerte y algunos son groseros con los clientes morosos.  
 
     En algunos hechos delictivos en la ciudad de San José de Cúcuta se ha manifestado que algunos 
prestamistas fallecidos en sus investigaciones judiciales han sido vinculados con mafias que lavan 
dinero, otros como fuente indirecta del narcotráfico, entre otros aspectos fiscales de estudio, según 
la Opinión que es el diario de la región fronteriza.  
 
     El tema de la usura se relaciona directamente con los prestamistas informales, el cual hace parte 
de la economía informal, donde unos trabajan para que otros se lucre con la necesidad de otros,  
para Villamizar y Guerrero (2017) “lo que los termina obligando a acudir a los famosos “gota a 
gota” donde terminan pagando intereses del 10% en muchas ocasiones diario, teniendo en cuenta 
las apreciaciones anteriormente presentadas de lo que está permitido dentro de la legalidad, esto 
sería considerado como delito”. 
 
      En los créditos informales, las personas que acuden a éstos préstamos son trabajadores o 
empresarios de los estratos I, II, o III que no tienen muchas oportunidades en cumplir con los 
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requisitos de la banca; junto con la necesidad prioritaria para poder iniciar o darle un empuje a un 
capital de trabajo que por lo general hace parte del informalismo, “para ello recurren a soluciones 
informales, donde el producto financiero más utilizado por estos hogares son los créditos o 
prestamos, especialmente de fuentes informales como los amigos, familiares, los prestamistas 
particulares y el sistema gota a gota, o paga-diario.” (Urrea & Maldonado 2010). 
 
     Cabe destacar que las personas de escasos recursos económicos, según Pereira (2016) “tienen 
la opción de un instrumento de ahorro y crédito informal sin altos costos, sin trámites y sin hacer 
largos desplazamientos, además, cuenta con una opción de crédito que brinda una tasa de interés 
significativamente menor” pero acceden al informalismo de manera fácil e inmediato. 
 
      Para Martínez (2017) argumentan que “el crédito gota a gota, es utilizado por cuatro de cada 
cinco colombianos que necesitan endeudarse, del grupo en mención, con tasas promedio superiores 
a 275% anual, es decir casi nueve veces por encima de la tasa corriente de los bancos que es 
cercana al 29.52% (Superintendencia Financiera de Colombia, 2016) para créditos de consumo. 
El gota a gota tiene arruinados a los más pobres, pero es la única opción que tienen para salir 
adelante porque los bancos no les prestan”. De acuerdo al presente ejemplo de las tasas de interés 
las personas de menor recursos son los que pagan mayores tasas de interés, inclusive es notoria la 
diferencia entre lo informal a lo formal en solicitar créditos, por eso se dice que es un delito sus 
altas tasas de interés de las personas que laboran en el gota a gota.  
 
       La norma que castiga a los usureros del sistema de crédito  es la Ley 599 de 2000 de 2012, en 
su artículo 305: “El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero 
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o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad 
del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según 
certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar 
la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses 
y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”. 
 
      De igual manera la Corte Constitucional de Colombia, (2005), estableció algunos requisitos en 
torno a los créditos a nivel nacional como son:  
 
“a) los flujos de ingresos y egresos, así como el flujo de caja del deudor y/o del 
proyecto financiado o a financiar; b) la solvencia del deudor, a través de variables 
como el nivel de endeudamiento y la calidad y composición de los activos, 
pasivos, patrimonio y contingencias del deudor y/o del proyecto; c) información 
sobre el cumplimiento actual y pasado de las obligaciones del deudor. La atención 
oportuna de todas las cuotas o cualquier pago derivado de una operación activa 
de crédito. Adicionalmente, la historia financiera y crediticia, proveniente de 
centrales de riesgo, calificadoras de riesgo del deudor; d) el número de veces que 
el crédito ha sido reestructurado y las características de dichas restructuraciones”. 
 
      La primera de los flujo de ingresos - egreso se puede realizar con un Contador Público donde 
certifique sus utilidades económicas, aunque muchos profesionales por hacer este informe contable 
le cobran de $30.000 a $80.000 pesos y el estudio del banco demora hasta días por eso, recurren 
al informalismo que se puede hacer todo en un solo día. De igual manera, muchos trabajadores 
informales casi nunca tienen una vida crediticia, lo cual no reúnen la categoría de buena persona 
crediticia. 
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     4.2  Definición de las condiciones establecidas por las distintas entidades financieras en la 
ciudad de San José de Cúcuta. 
 
A nivel nacional, desde el año 2014 se viene adelantando un proyecto financiero relacionado con 
la inclusión financiera para los estratos I, II y III en la bancarización  en todo el territorio 
colombiano, con bajos costos y de fácil acceso como lo indica Pereira (2017):   
 
Depósitos electrónicos: el principal oferente de este producto financiero es la entidad 
bancaria Davivienda a través de su producto Daviplata, para adquirir este producto 
únicamente se necesita el teléfono celular y el número de cédula con la fecha de 
expedición, únicamente se necesitan estos dos elemento lo que disminuye los 
tramites de apertura, además este producto no tiene cobro de cuota de manejo, ni 
tampoco tiene cobro del impuesto de 4x1000 (GMF, Gravamen al Movimiento 
Financiero), se puede tener un saldo y débitos durante el mes de máximo tres salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). También se pueden recibir giros 
internacionales, hacer giros nacionales, pagar los servicios públicos, retirar dinero 
en cualquier cajero Davivienda y recargar el servicio prepago de celulares. 
 
Cuentas de ahorro de trámite simplificado: Este tipo de producto se adquiere con un 
teléfono celular, el número de la cédula y su fecha de expedición, de esta forma se 
generar un trámite mucho más simplificado que las cuentas de ahorro, este tipo de 
cuenta permite un saldo máximo de 8 SMMLV y débitos durante el mes por tres 
SMMLV. Las entidades que están ofreciendo este producto son Bancolombia con el 
nombre de ahorro a la mano y banco de Bogotá y AV Villas con el producto Transfer 
aval. 
 
Cuentas de ahorro electrónicas: Este producto fue promovido principalmente por el 
Gobierno Nacional y esta exclusivamente diseñado para las personas de escasos 
recursos que se encuentren inscritas en el nivel 1 del SISBEN y las personas 
desplazadas que se encuentran inscritas en el Registro Único de Población 
Desplazada, fue diseñado con el fin de bancarizar a las personas de ingresos bajos y 
que tradicionalmente han estado excluidas del sistema financiero formal, además 
permite recibir las Transferencia Monetaria Condicionada TMC del programa 
Familias en Acción, del Gobierno Nacional. El producto permite un saldo máximo 
mensual de dos SMMLV y es ofrecido por el banco agrario. 
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       Los requisitos exigidos para acceder a una línea de crédito, según la Superintendencia 
Financiera (2013):  
 
“Deben extenderse a los codeudores, avalistas, deudores solidarios y, en general, 
a cualquier persona natural o jurídica que resulte o pueda resultar directa o 
indirectamente obligada al pago de los créditos, no estimulan la apertura de crédito 
para el pequeño empresario. Si bien, el artículo 335 de la Constitución establece 
que la prestación del servicio bancario, es de interés público, el cual se concreta en 
la garantía de un trato igual de los usuarios para el acceso al servicio, ya que la no 
aceptación de los clientes solo debe responder a factores objetivos y razonables 
que impliquen un riesgo económico para la entidad financiera. 
 
Actualmente el crédito tanto a nivel internacional y nacional, por eso, el Banco de 
la Republica (2015), argumenta que la importancia del crédito en todos los sectores 
económicos, “constituye el medio efectivo con el que las personas, las empresas y 
los Estados pueden tener acceso a recursos en el momento dado para satisfacer 
necesidades”. 
 
      En término generales, el sistema financiero colombiano cuando estudia un crédito orden los 
siguientes requisitos en términos generales como son: 
 
      Certificado laboral. Es una constancia laboral, ya sea en lo público o privado debe constar su 
cargo y monto salarial y para una empresa en términos generales que la organización este 
legalmente constituida y balances de los dos últimos años.  
 
      Para persona natural, se le exige una persona que tenga finca raíz, es decir, que sirva de 
codeudor como garantía o respaldo para un crédito de libre consumo, capital, compra de 
maquinaria, entre otros.  
 
       También se le observa la vida crediticia y que no aparezca reportado por el incumplimiento 
de alguna clase de crédito.  
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     De igual manera cooperativas de ahorro como COHEM, COBETHEL, COOMPECENS, entre 
otras muchos trabajadores y empresarios cuentan con una cuenta de ahorro, donde mensualmente 
depositan un ahorro programado que al final de cada año un porcentaje mínimo de liquidación 
aparte del depósito que el beneficiario tiene. También sirve para que el aportante pueda solicitar 
un crédito acorde a sus recursos y debe tener un codeudor de finca raíz para respalde el crédito si 
es mayor a sus ahorro.  
 
     4.3. Diseño de una Herramienta Financiera mediante la construcción de un sistema de 
información que permita brindar espacios a usuarios norte santandereanos para el acceso a 
créditos de inmediatez. 
 
      La herramienta financiera que se construyó se titula: “better on line”, cuyo dominio en internet 
es: https://betteronline.com.co/ y es para otorgar créditos en menos de dos días, con tasas de interés 
dadas por el Banco de la República.  
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Figura 1. Figura Plataforma Beter 
 
         La plataforma Better 
          https://betteronline.com.co 
 
    Iniciar Sesión               Contacto                Registro                 Inicio 
 
  Solicitar Crédito                                     Datos Personales                         ¿Quiénes Somos?     
 
          Costos                                                  Domicilio      
 
Dinámica de Pagos                                         Laboral                                   Datos de interés 
 
  Referencias 
 
 Login 
 
  Métodos de cobranza 
 
    Beneficios      Terminación  
 
  Activación de la plataforma 
 
        Formas de pagos  
Requisitos para 
obtener un crédito 
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 La plataforma Better on line en su presentación central tendrá tres entradas como son: 
 
1. Inicio: Donde muestra los requisitos del crédito de la plataforma on line como son:  
 
Figura 2. Plataforma Better 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
 
 Ser mayor de edad. 
 Contar con cuenta bancaria. 
 Colombiano. 
 E-mail  
 Celular. 
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Figura 3. Requisitos para obtener un crédito 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
     Más abajo se encuentra los datos de interés como son: 
Figura 4. Datos de interés 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
     Método de cobranza. “En la fecha acordada para el pago del crédito se enviará un mensaje de 
texto al celular y un correo electrónico recordando el compromiso adquirido. En caso de no recibir 
la confirmación del pago en nuestro departamento de cobranza contactaremos al cliente para 
intentar llegar a un acuerdo de cancelación para la deuda. Después de 120 días posteriores a la 
fecha límite de pago y no haber llegar a un acuerdo, su caso será remitido a una empresa de 
cobranza externa”. 
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     Afectación historial crediticia. “Acorde a ley Habeas Data Operaciones Logísticas Better 
S.A.S reporta el comportamiento crediticio, ya sea bueno o malo, de sus clientes a las centrales de 
riesgo Cifin y Datacrédito (Experian) Repercusiones: En caso de no realizar el pago en la fecha 
establecida, se cobrarán intereses de mora con intereses del 25% E.A. Adicionalmente continuará 
realizándose el cobro del cargo tecnológico equivalente a $800 diarios hasta que el crédito sea 
cancelado en totalidad”. 
 
      Intereses y cargos. Intereses: “El interés que se cobrara será del 25% E.A y solo aplicara por 
los días en los cuales este activo el crédito De acuerdo con el cambio de metodología implementada 
para el efecto, las autoridades nacionales certifican la tasa máxima que puede ser cobrada por las 
obligaciones crediticias mensualmente. Para el mes de diciembre de 2017 te informamos que la 
tasa es 31,16% E.A. (efectiva anual). Administración: Este cargo solo será cobrado una vez cada 
30 días y únicamente en caso de que el cliente adquiera al menos un crédito dentro de nuestra 
plataforma. Tecnología: Si el cliente está haciendo uso activo de algún servicio dentro de nuestra 
plataforma se cobrara un cargo de 270 pesos (sin importar cuantos servicios este usando 
simultáneamente). IVA: Impuesto al valor generado que equivale al 19% sobre el total de cargos. 
Es importante tener en cuenta que en caso de pago tardío, se aplicara un interés de mora del 25% 
E.A por y se seguirá aplicando el cargo por tecnología por cada día que se demore el pago del 
crédito”. 
 
     Política de renovación. Los clientes con una aplicación exitosa en nuestra plataforma recibirán 
un cupo de crédito acorde con su perfil de riesgo. Este cupo puede aumentar o disminuir de acuerdo 
al comportamiento del usuario. Este cupo será aprobado por un periodo de 6 meses y el usuario 
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podrá hacer uso del cómo mejor lo disponga siempre y cuando no entre en mora. Una vez 
finalizado este periodo el usuario debe solicitar una renovación a través de la plataforma para que 
el cupo se prolongue por 6 meses más. 
 
     Beneficios: “Bono de Descuento. Para obtener un descuento del 20%* aplicable en cualquier 
crédito de Better Online debes pagar al menos dos (02) créditos a tiempo de manera consecutiva. 
Para obtener un descuento del 25%* aplicable en cualquier crédito de Better Online debes pagar 
al menos tres (03) créditos a tiempo de manera consecutiva. Para obtener un descuento del 30%* 
aplicable en cualquier crédito de Better Online debes pagar al menos cuatro (04) créditos a tiempo 
de manera consecutiva”. 
 
     Términos y condiciones. Es el aspecto normativo de los créditos en Colombia. “El presente 
documento de autorización del tratamiento de datos personales se presenta en cumplimiento de las 
disposiciones de las leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.   
En esa medida la recolección y tratamiento de los datos personales de nuestros clientes, usuarios 
y empleados está sujeta a las normas vigentes en la República de Colombia sobre protección de 
datos personales. La aceptación al presente documento que realizas al presionar el botón “acepto” 
que se presenta una vez leído el presente documento y que te permite continuar con tu aplicación 
de crédito correspondiente se constituye en tu aceptación clara y expresa al tratamiento de tu 
información personal, de acuerdo con lo que se establece a continuación y sin perjuicio de los 
establecido en el contrato de cupo de crédito correspondiente”. 
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2. Registro 
2.1 El usuario puede colocar los datos personales en la primera entrada como es: el tipo de 
documento, nombre, apellidos, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros.  
Figura 5. Registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
 
    2.2 En la segunda entrada de esta principal es el domicilio, en la tercera esta lo relacionado con 
el domicilio y/o residencia. 
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Figura 6. Registros de domicilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
 
     2.3 Laboral: Es el cana directo donde el usuario puede detallar las información laboral o de sus 
ingresos, y así brindar un mejor panorama para el estudio de crédito.   
 
Figura 7. Información laboral  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
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2.4 Referencias Personales: Es la cuarta entrada y es uno de los aspectos más importantes para 
la asignación del crédito, debido a que es indispensable contar con información de contacto 
permanente al cliente o usuario 
Figura 9. Referencias personales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
2.5 Iniciar sesión: Es la última entrada de información y la puerta a aperturar la cuenta dentro 
de la plataforma www.betteronline.com.co, dando así un paso inicial a la solicitud de 
crédito.  
Figura 10. Iniciar sesión 
 
  
 
 
 
 
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
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Al momento de la activación, y el registro de su cuenta dentro del formulario principal, el sistema 
envía una activación al correo del usuario como protocolo de seguridad y así evitar fraudes o 
suplantaciones.  
 
Figura 11. Activación de la plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
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1. Pantallazo inicial – solicitud de crédito usuario solicitante  
Figura 12. Pantallazo inicial 
 
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
El usuario tiene una vista inicial para la solicitud de su crédito, en donde tiene un menú 
principal para identificar el valor del crédito solicitado, el tiempo en meses y como tercera opción 
su periodicidad dentro del plazo fijado, que para efectos del crédito sería mensual, quincenal o 
semanal.  
 
2. Consulta de crédito según su número de cuotas – simulador  
Al realizar la simulación se ilustra datos importantes como los son, los costos del crédito y a su 
vez la dinámica de pagos, visualizando el cargue de cada una de las cuotas fijadas y los abonos 
correspondientes hasta cumplir con el total de la obligación.  
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Figura 13. Costos del crédito 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
Figura 14. Dinámica de pagos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
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El usuario al identificar dicha información y aceptar las formas estipuladas en las condiciones de 
uso, procede a realizar la solicitud de crédito, procediendo a dar clic en el link Solicitar Crédito. 
 
Figura 15. Solicitar crédito 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
En el momento de la solicitud y como parámetro de seguridad, la plataforma solicita nuevamente 
la confirmación de su clave de usuario, y así verificar que efectivamente es el mismo usuario el 
que realiza la solicitud, evitando que sesiones abiertas sean manipuladas por terceros.  
Figura 16. Confirmar solicitud 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
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Aprobación del crédito – Administrador Plataforma. Ya teniendo la solicitud registrada dentro 
del sistema, al usuario administrador tendrá una notificación para su verificación ya cual consiste 
de la siguiente manera.  
 
Paso 1.  
El administrador revisará la información suministrada por el usuario solicitante (cliente), de la 
siguiente forma.  
1. verificará con la información de datos personales si su documento de identidad está vigente 
y es el correcto mediante la consulta en la página de la registraduria nacional del estado 
civil de Colombia, https://wsp.registraduria.gov.co/certificado/.  
2. Verificará que su información laboral corresponde a la suministrada dentro de la 
plataforma, realizando así las llamadas correspondientes y confirmando de primera mano 
que sean reales y efectivas.  
3. Verificará que las informaciones de las referencias personales corresponden a las 
suministradas y hará preguntas a las referencias para validar que efectivamente tienen 
contacto permanente con el usuario, tales como; ¿qué tiempo tiene de conocer al usuario?, 
¿en qué empresa trabaja el usuario?, ¿a qué se dedica el usuario?, ¿sabe usted el estado 
civil del usuario?, ¿qué parentesco tiene con el usuario?, entre otras.  
4. Realizará el documento soporte del crédito que consiste en.  
Autorización Centrales de Riesgo. Documento que cumple con la función de ejercer un 
reporte negativo o positivo al usuario según su comportamiento de pago.  
Pagaré. Documento que cumple con la función de abrir un proceso ejecutivo en el caso 
eventual que el usuario no cumpla con la obligación adquirida.  
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Ya teniendo la información y toda la documentación finalizada, se procede a dar aprobación al 
crédito dentro de la plataforma.  
Figura 17. Solicitudes de crédito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
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Al momento de tener se genera la aprobación dentro del sistema y se confirma inmediatamente la 
dinámica de pagos, la cual reflejo en la siguiente imagen.  
 
Figura 18. Créditos 
 
 
 
 
Fuente: https://betteronline.com.co/ 
Figura 19. Dinámica de pagos 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: https://betteronline.com.co/ 
   La diferencia entre una entidad bancaria o de cooperativa frente a un crédito de gota a gota, para 
un préstamo, de $1.000.000 deben devolver $1.200.000 en una cuota diaria de $120.000, lo que 
significa de manera directa que el interés diario es del 2%, el mensual de 60% y el anual llega a la 
increíble cifra del 70,7%”. En cambio,  un crédito en la plataforma Better Online, no va a superar 
el 25% anual o el 2.5% mensual y tendrá mayor tiempo para pagar el crédito y solventar los 
problemas financieros de los pequeños negocios. 
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CONCLUSION 
 
      En la identificación de las alternativas que influyen en los Norte Santandereanos y en sus 
preferencias por los créditos informales que la Banca Tradicional, se debe principalmente en los 
requisitos que se exigen y en la demora para otorgar un crédito, por eso se inclina con mayor 
seguridad hacia lo informal sin tener una idea exacta de que los costos son mayores y los métodos 
de cobranza no son los más adecuados ni legales.  
 
      En las definiciones de las condiciones establecidas por las distintas entidades financieras en la 
ciudad de San José de Cúcuta, se pudo visualizar que existen barreras a las personas que laboran 
en lo informal y es muy difícil que consigan un crédito en el sector financiero, esto debido a que 
el riesgo para las entidades que otorgan dichos créditos formalmente es mucho mayor ya que las 
garantías de retorno del dinero es menor, es por esta razón que el porcentaje de las personas que 
optan por los créditos informales es mucho mayor que los que prefieren entrar en la formalidad 
financiera. 
 
      Con la construcción de la herramienta Financiera, se desea luchar contra el sistema de 
microcrédito informal (Gota a gota) y así reducir en gran parte el porcentaje de personas que 
deciden incurrir en la informalidad del microcrédito, con esta herramienta de fácil acceso, pocos 
requisitos y poco tiempo de estudio de crédito y desembolso, se promoverá el desarrollo individual 
de las personas y la economía de la región se verá beneficiada. 
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